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В структуре расходов консолидированного бюджета 47,7 % со-
ставили социальные выплаты населению (с учетом субсидий на жи-
лищно-коммунальные услуги и транспорт), 3,0 % – субвенции фонду 
социальной защиты населения, 20,1 % – текущие расходы, связан-
ные с функционированием бюджетной сферы, 7,3 % – расходы на 
обслуживание государственного долга, 12,8 % – капитальные расхо-
ды, 2,2 % – оказание господдержки предприятиям реального сектора 
экономики в виде компенсации процентных ставок по кредитам.  
Все заявленные к оплате расходы профинансированы в полном 
объеме. 
По итогам I полугодия профицит республиканского бюджета 
сформирован в размере 2,0 млрд рублей и частично направлен на 
погашение долговых обязательств Правительства, частично – со-
хранен в остатках средств бюджета.  
В январе–июне 2020 г. привлечены средства внешних государ-
ственных займов в сумме 0,5 млрд долл. США в эквиваленте 
(1,0 млрд рублей).  
В целях рефинансирования государственного долга в январе-
июне 2020 г. на внутреннем финансовом рынке осуществлены вы-
пуски государственных долгосрочных облигаций, номинированных 
в иностранной валюте, на сумму эквивалентную 0,5 млрд долл. 
США (1,1 млрд рублей).  
В целом исполнение республиканского бюджета по расходам бу-
дет осуществлено в пределах утвержденных законом о бюджете на 
2020 г. объемов. 
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Банковская система – это драйвер экономического роста, имен-
но от ее состояния, как правило, зависит развитие промышленного 
сектора, услуг строительства, потребительского кредитования. 
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На 1 января 2020 г. в Республике Беларусь было зарегистриро-
вано 24 банка. Количество банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций с иностранным участием в уставном ка-
питале составило 19, при этом в 14 банках доля участия иностран-
ных инвесторов в уставном фонде превышала 50 %.  
На рисунке 1 представлено количество банков и структура 
участия в уставном фонде, где ГБ – «государственные банки», 
включает в себя банки с преобладающим участием (более 50 про-
центов) в уставном фонде государственных органов и юридических 
лиц, основанных на государственной форме собственности; ИБ – 
«иностранные банки», включает в себя банки с преобладающей 
долей в уставном фонде иностранного капитала; ЧБ – «частные 
банки», включает в себя банки, не вошедшие в группы ГБ и ИБ. 
 
Рисунок 1 – Динамика количества действующих  
в Республике Беларусь банков, в т.ч. с иностранным участием 
 
Анализ динамики количества действующих в 2010–2020 гг. в 
Республике Беларусь банков показывает, что, начиная с 2012 г. от-
мечается сокращение их количества. В результате сложившейся 
ситуации выбывают слабые неконкурентоспособные игроки бан-
ковской сферы, что приводит к естественному ее оздоровлению. 
Основной капитал сконцентрирован у государственных банков, 
реализующих свою политику в соответствии с государственными 
интересами.  
На современном этапе банковский сектор Республики Беларусь 
характеризуется высокой степенью концентрации банковского ка-
питала (рисунок 2). 
На 1 января 2020 г. два банка (ОАО «АСБ «Беларусбанк» и 
ОАО «Белагропромбанк») занимают суммарно около 76 % в общем 
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объеме уставного капитала банков Республики Беларусь. Если по-
смотреть на суммарную прибыль, то ее динамика за 2018-2019 гг. со-
ставила около 126 %, увеличившись с 872 млн руб. до 1095,2 млн руб. 
Это в первую очередь связано с ростом кредитования населения, в т.ч. 
за счет внедрения основными банками страны карт-рассрочек, а также 
увеличением доступности т.н. розничного лизинга.  
 
 
Рисунок 2 – Динамика уровня концентрации банковского капитала 
(индекс Херфиндаля – Хиршмана) 
 
Банковский сектор республики отличается высокой степенью 
монополизации. На январь 2020 г. активы 7 крупных банков сум-
марно составили 87,2 %, из них ОАО «Беларусбанк» и 
ОАО «Белагропромбанк». 
На январь 2020 г. отношение активов банков к ВВП составило 
56,9 %. За 2008-2018 гг., это отношение колебалось с 49 % до 67 %. 
Согласно данным Национального банка Республики Беларусь 
по итогам 2020 г. банковский сектор сработал с чистой прибылью 
1175,2 млн руб. (рисунок 3).  
 
 
Рисунок 3 – Показатели прибыли банковского сектора 
 
Рост прибыли банковского сектора за последние годы оказал 
положительное влияние на повышение показателей эффективности 
деятельности банковского сектора, что выразилось в увеличении 
рентабельности активов (с 1,05 % за 2015 г. до 1,77 % на начало 
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2020 г.) банковского сектора. По мнению западных банковских 
аналитиков, оптимальное значение рентабельности активов должно 
находиться в пределах 1–4 %.  
Таким образом, рентабельность активов банков Республики Бе-
ларусь находится в диапазоне своего оптимального значения, что 
говорит об эффективном использовании ими имеющихся ресурсов. 
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Исследованием экономической безопасности как категории по-
священы множество научных трудов. Одним из ключевых сегмен-
тов является изучение и анализ безопасности на уровне регионов. 
Современные деятели науки обозначают данное понятие как неза-
медлимый процесс защиты региона от угроз, как внешних так и 
внутренних, путем создания и применения системы мероприятий. 
Системность обусловлена взаимосвязью элементов, входящих в 
понятие экономической безопасности региона: финансовая, соци-
ально-экономическая, демографическая и технологическая подсис-
темы тесно связаны между собой. Выделим среди перечисленного 
социально-экономическую сферу, развитие и защита которой на-
прямую влияет на качество жизни населения в регионе. Таким об-
разом, актуальность темы данной работы обусловлена наличием и 
ростом негативного влияния факторов внешней и внутренней сре-
ды, которые препятствуют рентабельному развития региона, вслед-
ствие чего возрастает роль теоретического и методологического 
управления безопасностью. 
Необходимость создания и применения теоретико-
методического базиса управления социально-экономической безо-
пасностью обусловлена несколькими факторами, среди которых 
